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C e n t r a l  oarri 
• Say 25 ,  1927
- lo o t in g  c a l l e d  to  o r d e r  t y  v i c e - ,  r e e l  d e n t  , H e len  Da lhfcerg .
M in u te s  r e a d  and a p p r o v e d ,
^ce 08^ o n t  r e p o r t e d  t h a t  no a r r a n g e m e n t s  have  b een  made 
f o r  f o r s h  week and A. S .U .A .  day w i l l  be p l a n n e d  n e x t  f a l l .
M o t io n  made and seconded  t o  a p p ro v e  t h e  l o a n  to  t h e  a t h l e t i c  
h o a r d .  M o t io n  C & rr io d .
.  D i s o n s e i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p h o t o g r a p h i c  b i l l s  o f  o r g a n i z a t i o n s  
J ,* © n t i n e l  was b r o u g h t  u p .  M ot ion  made and seconded  t h a t  
, e n t i n e l  pay  t h e  p h o t o g r a p h e r s b i l l .  M otion  c a r r i e d .
D i s c u s s i o n  t o o k  p l a c e  og t o  w h e t h e r  b u s i n e s s  m anager  or  e d i t o r  
i s  p r e s p o n s ib ©  f o r  s i z e  o f  K a im in .  Ho a c t i o n  war t a k e n .
p u b l i c a t i o n s  co m m it tee  u n a b l e  to r e p o r t  a s  no m e e t i n g  had b e en  
oa«L.±e o .
M e e t in g  a d j o u r n e d .
Those  p r e s e n t  w e re ,  D a l h b e r g ,  t r n i t h ,  M cC ar thy .  H i g r i n e  i l r o d  
Uorrov , i d g l e y  and B l a i r .  J - i r 0( *.
